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 نحوه افزایش دانشلجویان دانشلعاه ع وش پزشلکی آموزش  در اصل ی هايدغدغه از یکی زمینه و هدف :
فنی  هاي صللالتي  بر زیادي تأکيد  دانش ع وش پزشللکی اسلل ا امرهزه اخالقی موضللوعا  در آنان توانایی
 گرفته قرار غف   مورد ضلاًعب مراقب  یا اخالق مراقب  در اخالقی صلالتي  موضلوع اما دارد، دانشلجویان دانشلعاه
هبردهاي آموزش اخالق ترفه اي ه تعيين رابطه راهدف از این تحقيق لذا با توجه به مطالب بيان شللده  اسلل ا
 بودا 1398-99خودتنظيمی اخالقی در دانشجویان سال آخر دانشعاه ع وش پزشکی مشهد در سال تحصي ی 
ان سلال عه آماري این پژههش شلام  ک يه دانشلجویمطالعه تاضلر ی مطالعه مقطعی بودا جام روش کار:
خواهد بود که تعداد آن ها بر اسلا آمار دریافتی 1398-99آخر دانشلعاه ع وش پزشلکی مشلهد در سلال تحصلي ی 
شلرک  در مطالعه انتاا   يبرا سلال آخراز مشلهد  یدانشلعاه ع وش پزشلک انینفر از دانشلجو 217نفر اسل ا  524
 2در این مطلالعله ابزار جمع آهري اعالعلا  شلللامل  هرهدي بودا  ي سلللهميله اي از هرفراینلد نمونله گيرشلللدنلد 
آهري کدگذاري شلد ه با پس از جمعداده هاي مطالعه ه ه پرسلشلنامه اسلتاندارد ه فرش جمع آهري اعالعا  بود
 ه تح ي  آماري قرار گرف ا مورد تجزیه 22نساه  spss استفاده از نرش افزار
ه  76ا51 ±1/5ميلانعين ه انحراف معيلار نمره اخالق ترفله اي دانشلللجویلان ی بله عور کیاافتاه هاا: 
ه  بين راهبردهلاي آموزش اخالق ترفله اي ه خودتنظيمی اخالقیبود ه  97ا153 ±1ا12خودتنظيمی اخالقی 
 ا( مشاهده شد  >p 0/ 001در دانشجویان سال آخر رابطه مستقيم معنی دار آماري ) مولفه هاي آن
خود تنظيمی اخالقی دانشلجویان هابسلته به راهبردهاي  بر اسلا یافته ها، آموزش  گیری: بحث و نتیجه
 اخالقی، ابعاد از آنان باافزایش آگاهی دانشلجویان دانشلعاه ع وش پزشلکی بوده اسل ، آموزش اخالق ترفه اي در
 
 تدي به اخالقی ب اهمي  مراق اخالقی ه خود تنظيمی اخالقی مورد انتظاراسل ا از آنجا که تسلاسلي  افزایش
یابد لذا تاکيد بر می کار فارغ التحصليالن دانشجویان دانشعاه ع وش پزشکی برتري فنی هايجنبه بر گاهی که اسل 
 اموزش این مهم ضرهریس ا
























Background and Aim  
       One of the main concerns in educating students of the University of Medical 
Sciences is how to increase their ability in ethical issues. Today, medical science 
knowledge places a lot of emphasis on the technical competencies of university 
students, but the issue of ethical competence in care or care ethics has sometimes 
been neglected. Therefore, according to the above, the purpose of this study was to 
determine the relationship between professional ethics education strategies and 
moral self-regulation in final year students of Mashhad University of Medical 
Sciences in the academic year 2009-2010.  
Methods 
      The present study was a cross-sectional study. 217 students of Mashhad 
University of Medical Sciences were selected to participate in the study from the last 
year. The sampling process was quota from each entrance. In this study, data 
collection tools included 2 standard questionnaires and data collection form and 
study data were coded after collection and statistically analyzed using SPSS software 
version 22. 
Results 
      In general, the mean and standard deviation of students' professional ethics 
score was 51.76 1 5.1 and emotional self-regulation was 153.97 12 12.1. (P 
<0.001) was observed . There is a significant difference in the level of professional 
ethics education strategies in final year students of Mashhad University of Medical 
Sciences based on gender. Also, there is a significant difference (p <0.05) in the 
level of emotional self-regulation in final year students of Mashhad University of  
Medical Sciences based on age and gender. 
 
 
Discussion and Conclusion 
       Based on the findings, students' moral self-regulation education has been related 
to professional ethics education strategies in medical students. By increasing their 
awareness of moral dimensions, increasing moral sensitivity and moral self-
regulation is expected. Since the importance of moral care is so great that it 
sometimes outweighs the technical aspects of the work of graduates of the University 
of Medical Sciences, so the emphasis on teaching this important is necessary. 
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